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Des dels Serveis Tècnics del Districte de
Ciutat Vella es segueix expedient, incoat per
Consorci Drassanes Barcelona per a la con-
cessió de llicència ambiental per lexercici de
lactivitat de Museu marítim en el local situat
a AV Drassanes 1, (Exp. 01-2007-0244).
Dacord amb el que estableix larticle 50
de lOrdenança Municipal dActivitats i dIn-
tervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a infor-
mació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui for-
mular les al·legacions adients.
Lexpedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (C/Ramelleres, 17-2ª Pl.).
Barcelona, 2 de juliol de 2007







a) Organisme: Ajuntament de Barcelona.
b) Dependència que tramita lexpedient:
Departament dAdministració del Districte de
Les Corts.
c) Número de Contracte: 07002548.
d) Expedient: 07-01-00012.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de lobjecte: Obres Darran-
jament Del C/ Poblet (Entre El Num. 8 i el
Pge. Xile). Sexposa al públic, durant un ter-
mini de 30 dies hàbils a comptar des del
següent al de la publicació de lanunci oficial
(BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA), el Projecte
corresponen t a les obres referenciades, da-
cord amb el que determinen els articles 235
del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 dabril,
pel qual saprova el Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya i 37
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
saprova el Reglament dobres, activitats i ser-
veis dels ens locals. Si no es formulessin
al·legacions en contra del projecte que facin
palesa la necessitat dintroduir-hi rectifica-
cions, es donarà per aprovat definitivament,
dacord amb el que determina larticle 38.2
del reglament dobres, activitats i serveis dels
ens locals. Simultàniament, sanuncia con-
curs obert per a ladjudicació del contracte
esmentat, tenint en compte que si es formu-
len al·legacions en contra del projecte corres-
ponent durant el termini de licitació que
facin palesa la necessitat dintroduir-hi rectifi-
cacions, se suspendran les actuacions en tant
en quant aquelles no quedin resoltes.
b) Termini dexecució: 14 setmanes.





4. Pressupost base de licitació
a) Import total: 97.524,48 EUR.
5. Garantia provisional
No sexigeix.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Copisteria Consdecor, SA, carrer Torrent
de lOlla, 216, previ encàrrec per telèfon al
núm. 93 415 55 85.
b) Per a obtenir més informació podeu
consultar la web de lAjuntament de Barcelo-
na: www.bcn.es
7. Requisits específics del contractista
Sestableixen els següents criteris per pro-
cedir a la selecció de les empreses:
- Hauran dhaver realitzat un mínim de
cinc obres de característiques similars en els
darrers cinc anys.
8. Presentació de les ofertes o de les
sol·licituds de participació
a) Lloc de presentació: Oficina del Registre
General del Districte de les Corts situada a
Pl. Comas, 18.
b) Data límit de presentació: El termini per
a la presentació de les proposicions serà de
26 dies naturals a partir del dia següent de la
publicació daquest anunci.
9. Altres informacions
Obertura dofertes: Es celebrarà a la Seu
del Districte, a partir del primer dia hàbil,
excepte dissabtes, al de la finalització de
lexposició pública del projecte tècnic do-
bres, en el benentès que no shagin presentat
al·legacions.
10. Despeses danuncis
A càrrec de ladjudicatari.
Barcelona, 26 de juny de 2007.






Des dels Serveis Tècnics del Sector dUr-
banisme i Infraestructures es segueix expe-
dient, incoat per Aqua-Rifer,S.L. per a la con-
cessió de llicència ambiental per lexercici de
lactivitat de Fabricació dAigua Desionitzada
en el local situat a C Binefar 36, (Exp. 00-
2007-0085).
Dacord amb el que estableix larticle 50
de lOrdenança Municipal dActivitats i dIn-
tervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a infor-
mació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui for-
mular les al·legacions adients.
Lexpedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (Avda. Diagonal, 230 segon).
Barcelona, 3 de juliol de 2007.





Conforme allò que disposa larticle 196.1
del Reial Decret 2.568/1986 de 28 de
novembre i a fi dagilitar el procediment
administratiu i el funcionament daquest
Ajuntament es fa pública la resolució següent
dictada pel senyor Alcalde:
En data 28 de juny de 2007
Aprovar la següent organització de la
direcció política i administrativa de ladmi-
nistració municipal, que té per finalitat possi-
bilitar una millor direcció de la mateixa i
concretar el sistema de delegacions de les
atribucions de lAlcalde en els diferents
membres del govern executiu de lAjunta-
ment de Barcelona:
Primer.- El sistema de direcció i delega-
cions sestructura en:
1.- Àrea de Benestar i Cohesió Territorial
Queden adscrites a aquest àmbit les






Aquesta àrea de govern incorpora també:
Participació Ciutadana, Cooperació Interna-
cional i Immigració.
2.- Àrea de Medi Ambient
Aquesta àrea de govern incorpora: Políti-
ques Ambientals, Serveis Urbans, Manteni-
ment, Neteja i Parc i Jardins.
3.- Àrea dHisenda i Promoció Econòmica
Queda adscrita a aquest àmbit la següent
regidoria o delegació:
Hisenda
Aquesta àrea de govern incorpora també:
Turisme, Comerç, Consum, Mercats, Promo-
ció Econòmica, Barcelona Activa i Pressupos-
tos.
4- Àrea dHabitatge, Urbanisme i Règim
Interior
Queden adscrites a aquest àmbit les
següents regidories o delegacions:
Habitatge
Presidència i Relacions Institucionals
Aquesta àrea de govern incorpora també:
Urbanisme, Infraestructures, Obres, Llicèn-
cies, Funció Pública, Inversions i Paisatge
Urbà.
5.- Àrea dAcció Social i Ciutadania
Queden adscrites a aquest àmbit les
següents regidories o delegacions:
Drets Civils
Salut Pública
Aquesta àrea de govern incorpora també:
Serveis Socials i Acció Comunitària, Persones
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amb Discapacitat i Gent Gran.
6.- Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat
Queda adscrita a aquest àmbit la següent
regidoria o delegació:
Mobilitat.
Aquesta àrea de govern incorpora també:
Prevenció, Seguretat, Guàrdia Urbana, Servei
de Prevenció, Extinció dIncendis i Salvament
i Civisme.
Segon.- Delegar en els Tinents/es dAlcal-
de, Regidors/Regidores, i delegats/des secto-
rials que sesmenten a continuació, les atri-
bucions de lalcalde segons el criteri, abast i
règim que sexposa en el present Decret i que
comporta el seu nomenament com a respon-
sables polítics dels diferents àmbits materials
de ladministració municipal executiva:
A) Delegacions genèriques dÀrea
1.- Àrea de Benestar i Cohesió Territorial
Delegació de la direcció de làrea: Im. Sr.
Carles Martí i Jufresa
Tinent dAlcalde de Benestar i Cohesió
Territorial
2.- Àrea de Medi Ambient
Delegació de la direcció de làrea: Ima.
Sra. Imma Mayol i Bertran.
Tinenta dAlcalde de Medi Ambient
3.- Àrea dHisenda i Promoció Econòmica
Delegació de la direcció de làrea: Im. Sr.
Jordi William Carnes i Ayats
Tinent dAlcalde dHisenda i Promoció
Econòmica
4- Àrea dHabitatge, Urbanisme i Règim
Interior
Delegació de la direcció de làrea: Im. Sr.
Ramon García-Bragado i Acín
Tinent dAlcalde dHabitatge, Urbanisme i
Règim Interior
5.- Àrea dAcció Social i Ciutadania
Delegació de la direcció de làrea: Im. Sr.
Ricard Gomà i Carmona
Tinent dAlcalde dAcció Social i Ciutada-
nia
6.- Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobili-
tat
Delegació de la direcció de làrea: Ima.
Sra. Assumpta Escarp i Gibert
Regidora de Prevenció, Seguretat i Mobili-
tat
B) Regidories i Delegacions sectorials
1.- Educació
Delegació a favor de: Ima. Sra. Montserrat
Ballarín i Espuña
Regidora de Educació
2.- Dones i Joventut
Delegació a favor de: Ima. Sra. Elsa Blasco
i Riera
Regidora de Dones i Joventut
3.- Usos del Temps
Delegació a favor de: Ima. Sra. Immacula-
da Moraleda i Pérez
Regidora dUsos del Temps
4.- Esports




Delegació a favor de: Sr. Jordi Martí i Grau
Delegat de Cultura
6.- Hisenda




Delegació a favor de: Sr. Antoni Sorolla i
Edo
Delegat dHabitatge
8.- Presidència i Relacions Institucionals
Delegació a favor de: Sr. Ignasi Cardelús i
Fontdevila
Delegat de Presidència i Relacions Institu-
cionals
9.- Drets Civils
Delegació a favor de: Im. Sr. Joaquim Mes-
tre i Garrido
Regidor de Drets Civils
10.- Salut Pública
Delegació a favor de: Sra. Isabel Ribas i
Seix
Delegada de Salut Pública
11.- Mobilitat
Delegació a favor de: Im. Sr. Francesc
Narváez i Pazos
Regidor de Mobilitat
Tercer.- Sens perjudici de la superior
direcció del govern i administració munici-
pals que correspon a lalcalde, les delega-
cions conferides sexerceixen tot garantint els
principis dunitat de govern i coordinació i
de conformitat amb el règim i condicions
generals que sindiquen a continuació:
I) Les delegacions genèriques atorgades a
lapartat anterior comporten les facultats
següents:
- Direcció, impuls polític i seguiment dels
assumptes corresponents a la seva Àrea.
- Coordinació de les polítiques i assumptes
corresponents a les matèries de la seva Àrea.
- Disseny i elaboració, amb els regidors/es
i delegats/des sectorials, dels temes i les
qüestions que hauran de ser tractats i/o
resolts pels òrgans de govern municipal.
- Formulació de propostes als òrgans de
govern sobre aquells assumptes que siguin de
la seva competència.
- Representació de lAjuntament de Barce-
lona en les matèries pròpies de la seva Àrea.
- Exercici de les facultats que lalcalde els
confereixi per delegació o per desconcentra-
ció, de conformitat amb larticle 13.2 de la
Carta municipal de Barcelona.
II) Les delegacions en regidors/es i dele-
gats/des sectorials atorgades al punt anterior,
comporten les facultats següents:
- Direcció, impuls polític i seguiment dels
assumptes corresponents al respectiu àmbit
funcional.
- Participació en el disseny, elaboració i
definició de les polítiques i assumptes corres-
ponents a les matèries de lÀrea en què sin-
tegra.
- Formulació de propostes als òrgans de
govern sobre aquells assumptes que siguin de
la seva competència.
- Impuls de lactuació dels serveis munici-
pals.
- Representació de lAjuntament de Barce-
lona en les matèries pròpies del seu àmbit
funcional.
- Exercici de les facultats que lalcalde els
confereixi per delegació o per desconcentra-
ció, de conformitat amb larticle 13.2 de la
Carta municipal de Barcelona.
Quart.- Establir que les delegacions datri-
bucions de lAlcaldia conferides en el present
Decret seran efectives des del mateix dia de
la seva signatura, sens perjudici de la publi-
cació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i
a la Gaseta Municipal.
Barcelona, 3 de juliol de 2007.





Des dels Serveis Tècnics del Sector dUr-
banisme i Infraestructures es segueix expe-
dient, incoat per France Telecom España, S.A
per a la concessió de llicència ambiental per
lexercici de lactivitat de estacio base de
telefonia mòbil GSM/DCS/UMTS en el local
situat a c Arago 325, (Exp. 00-2007-0104).
Dacord amb el que estableix larticle 50
de lOrdenança Municipal dActivitats i dIn-
tervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a infor-
mació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui for-
mular les al·legacions adients.
Lexpedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (Avda. Diagonal, 230 segon).
Barcelona, 2 de juliol de 2007.





Des dels Serveis Tècnics del Sector dUr-
banisme i Infraestructures es segueix expe-
dient, incoat per Repsol Comercial de prod.
Petroliferos per a la concessió de llicència
ambiental per lexercici de lactivitat de uni-
tat de subministrament de carburants per a
motors de combustió interna en el local situat
a Av Diagonal 372, (Exp. 00-2007-0090).
Dacord amb el que estableix larticle 50
de lOrdenança Municipal dActivitats i dIn-
tervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a infor-
mació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui for-
mular les al·legacions adients.
Lexpedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (Avda. Diagonal, 230 segon).
